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2016年英国 EU 国民投票における諸相―連合王国の亀裂―
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英国全体 51.9 48.1 3.8 72.2 100
イングランド 53.4 46.6 6.8 73.0 83.8
(ロンドン) 40.1 59.9 19.8 69.7 11.7
(ジブラルタル) 4.1 95.9 91.8 95.9 0.1
ウェールズ 52.5 47.5 5.0 71.7 4.9
スコットランド 38.0 62.0 24.0 67.2 8.6
北アイルランド 44.2 55.8 11.6 62.7 2.7
(備考) イングランドの結果は、ロンドンと海外領土ジブラルタルの結果を含む。





















































































































（The Principle of Subsidiary）が明文化される。
その原則を具現化する一環として創設されたの













































































































































































S N P 59 4 63 53 16 69 21 26 47 9 18 27 7 28 35
労働党 3 21 24 15 22 37 37 9 46 46 4 50 53 3 56
保守党 7 24 31 3 12 15 4 13 17 3 15 18 0 18 18
自民党 4 1 5 2 3 5 11 5 6 13 4 17 12 5 17
緑の党 0 6 6 ― 2 2 0 2 2 ― 7 7 ― 1 1
その他 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 8 10 1 1 2
政 権 SNP の単独少数 SNP の単独多数 SNP の単独少数 労働党と自民党の連立 労働党と自民党の連立



























































































































世 代 （歳） 学 歴
18-34 35-54 55 以上 なし 義 務
教 育
高 卒 大 卒
スコットランド 73 60 54 41 47 63 74
イングランド及び
ウェールズ
67 47 41 26 35 54 64
（備考）日本と英国の教育制度は異なるので学歴のカテゴリーは、日本に該当するおおよその学歴に訳
した。


















































スコットランド 94 43 10 43 80
イングランド及び
ウェールズ
92 29 10 29 78
出所 Curtice ,2016 の Table２を筆者が加筆修正し作成。
表４　Brexit の場合における経済、移民問題と残留支持（％）
保守党 労働党 SNP UKIP 自民党 緑の党
スコットランド 44 72 74 ２ 83 82＊
イングランド及び
ウェールズ
36 71 ― ２ 83 80
＊回答者が 100 人未満




















































































































































































2016 年 2011 年 2007 年 2003 年 1998 年
政 治
ﾌﾞﾛｯｸ












DUP 38 29.2 38 30.0 36 30.1 30 25.3 20 18.1
UUP 16 12.6 16 13.2 18 14.9 27 22.3 28 21.3
その他 1 ― 1 ― 1 ― 2 ― 7 ―
ﾅｼｮﾅ
ﾘｽﾄ
SF 28 24.0 29 26.9 28 26.2 24 23.3 18 17.6
SDLP 12 12.0 14 14.2 16 15.2 18 16.7 24 22.0
中 立
APNI 8 7.0 8 7.7 7 5.2 6 3.6 6 6.5
GP 2 2.7 1 0.9 1 1.7 0 0.4 0 0.1
その他 3 ― 1 ― 1 ― 1 ― 5 ―
（備考）得票率は第 1 選択票に基づく

















































1 Foyle                78.3
2 Belfast West         74.1
3 Belfast South         69.5 
4 South Down          67.2
5 West Tyrone          66.8
6 Newry & Armagh 63.1
7 Mid Ulster           60.4
8 Fermanagh &South 
Tyrone               58.6
9 North Down          52.4
10 East Londonderry    52.0












1 North Antrim      62.2
2 Strangford 55.5
3 East Antrim       55.2
4 Lagan Valley       53.1
5 Upper Bann        52.6
6 Belfast East        51.4
















Fermanagh & South Tyrone 選挙区は残留が
勝利し、DUP が議席を持つ East Londonderry
選挙区と Belfast North 選挙区は僅差であるが






















































































残留 34 88 70
離脱 66 12 30
8-3 ナショナル・アイデンティティー（％）
ブリティシュ アイリッシュ アルスター 北アイルランド
残留 37 87 30 85
離脱 63 13 70 15
8-4 学歴（％）
大学院卒 大学卒 btecH ‘A’ btecN gcse cse none
残留 80 71 57 59 52 49 48 49












残留 85 76 52 32 24
離脱 15 24 48 68 76
8-6 支持政党別（％）
TUV DUP UUP APNI SF SDLP
残留 9 25 42 83 84 95
離脱 91 75 58 17 16 5
（備考）TUV(伝統的ユニオニストの声)は、DUP の分派が 2007 に結党。







































































ランド議会選挙で SF は、DUP に１議席まで
迫ったが、ユニオニストとナショナリストの勢
力構図は変わらず、北アイルランド政府は
DUP と SF の対立で依然として停止状態のま
まである。しかし、2006年セント・アンドリュー
―　　―41











































"EU Referendum Analysis 2016：Media 
Voter and the Campaign － Early 
refrections from leading UK academics
－ " in Daniel Jackson, Einar Thorsen 










英国全体 67.2 32.8 63.9
イングランド 68.7 31.3 64.5
ウェールズ 64.8 35.2 66.5
スコットランド 58.4 41.6 61.6
北アイルランド 52.1 47.9 47.3















































































て Culture, Tourism, Europe and External 
Relations Committee があり、スコット
ラ ン ド 政 府 に は 担 当 の 閣 僚 と し て
Cabinet Secretary for Culture, Tourism 
and External Affairs が存在する。
（15）John, 1996. p.134.
（16）EU 構造投資基金（European Structural 
and Investment Funds）の中に EU 地域
振 興 基 金（European Regional 
Development Fund）や EU 農業振興基
―　　―43
金（European Agricultural Fund for 
Rural Development）などが含まれている。
SPERI、UK　regions and European 
structural and investment funds, SPERI 




















（21）Constitution Unit, 2016, p.7.
（22）Uberoi, 2016, p.9.
（23）Curtice, 2016.
（24）European Union: MW385, 2016.Net 
migration and Scotland's Population in 





















（32） 同 選 挙 区 選 出 の 無 所 属 議 員 Sylvia 




Dale, Greg Callus,Daniel Hamilton and 
Robert Waller, The Politicos Guide to 
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